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1-1 順行同化 1-2 逆行同化
a> [i]: hairan(2) [χarin] a> [i]: adaki (10) [?edixj] 
> [5]: toodambi正3) [t::>d5m， t::>dum] e> [a]: dehema(11) [(2ad3ωd3Yam3・1
> [u]: burulambi (4) [burul;)田， burulum] > [i]: efin (2) [?ifin] 
> [t:)] : yonggan (6) [J1YIJien. J1:>J(Q吋>[u]: elu (13) [?ulw] 
e> [t]: icembi (6) [2itftm] 
> [u]: suhe (7) [SUY3". suyu・]
i> [u]: furimbi (8) [furunum] 
u>[i]: girumbi(Q) [girim] 
1-3 弱化
a> [a]: a 1 b an ' 16) [?alv:m] 
i> [a]: fesin (17) [fJpn， !Js;)n] 
0> [a]: dobori (18) [dicev.>r] 
u>[a]: mudan(19) [mddan， mudan] 
u> [a]: yadahun (20) [yadXdn] 
i> [u]: cirku (4) [t~unwkw. t~unukw] 
u> [i]: fulcin ( 16) [filjtfmJ 
1-4 消失
a>φ: yadahun(21) [yadχ:m] 
e>φ: bireku(22) [birk] 
i>φ: esihe(23) [?3SX] 
0>併:giohoto(24) [giaχt. giaXtw] 
u>φ: asuki(26) [?askj] 





『漏漢字清文啓蒙J(1730)斗 「異施清字J (巻一)叶l正記述司叶 21叫. 0]戎全文語形
叶l封せ笛時斗口語的蟹異形含記述せ戎」主主 λJ斗司斗.池上(1969:456-457)， 
Hauer(1952，1955)，池上(1986，1987a，b)参照.
2-1-1 順行同化 2-1-2 逆行同化(28)
e > u: kunesun正27)枯奴(nu)孫(49b) a>i: tarbahi(29)他が遥(bi)稀(50a)
i >u: cibin (30)出(chu)賓(49a)
i >u: cisu正31)出(chu)雌(49a)
i >yu: gisun (32)撒訴(yu)切孫(49a) 
2-1-3 ~~化 2-1-4 二重母音化
i >e: sin一身(shen)(46b) a>ai: cabi(34)叙(chai)批(48b)
o>e: ongko(33)悪硬切頼(ke)(50a) e>ei: ekisaka(35)悪(e)意(yi)切欺薩曙(47a)
『清語易言J (1 766) 刊を綴字斗斗さ護音。i 満測文字豆表記司叶~斗. [i'満漢字清
文啓蒙』斗七叫豆吋漢字音語上司問題フト~フl 叫吾吋L 注目首吐叫叫.
2-2-1 }I頃行同化
e>u: kunesun>ku nu sun(14b) 
2-2-3 ~~化。8)
i > e: -mbi > -me (13b) 
u>e: umesiζ3白)> e me zi(14a) 
2-2-5 二重母音化
a>ai : cabi (42) >cai pi (14b) 
cargi (43) > cai gi (15a) 
e>ei: ergi(44)>ei gi(15a) 
dehi (45) >dei hi (15a) 
i>iye: filembi正46)> fiye 1e mi (14b) 
>ioi: kiru(47)>kioi ru(14a) 
o>uwa: joran(48)>juwa ran(15b) 
2-2-2 逆行同化。6)
e > i: genggiyenω7) > gin yen (14a) 
2-2-4 消失
u>φ: buru1aha(40) > bur 1a ha(14b) 
uru1dembi (41)  >ur de mi (15b) 
以上斗苔0]，文語斗口語曇比較で剖叫i 旦0]七母音~愛異ミラ 0]ロ|文語時代半吋存









3-1 n-> [1] nei正60)[li']，neimbi (6υ[lim]， neibumbi [liv;>m] 
nehem/1ehembi/正62)
文語例:uyancambi (63) > uya1jambi 
IlHHl{Hyc(1975: 650)嘆IlHHl{HYC(1975: 588)吋|依斗喧，満測語.9lne i現 neimbi，
neibumbioJl封廃合十七斗号号子土語諸方言弓形態、と叶と号。lt十鼻音01存在斗22iミラ
吋1，01 境遇満洲語9l形態若手01 祖語吋|フト持金戎主主 λ~zt唱斗. n会 [ll~豆袋音叫
と安全音聾撃的丘豆七充分ぢ1AJ斗 営 牛 21ミラ吋1，例号音で，漢語方言フト会同|吋1.5:.西
南官話吋lペせ [n]"'[1]01自由愛異フト司叶 21斗.ユ司L十，満j州語吋l七平官営 L十♀{蛍
01雨音全斗号音素豆鴎納豆jミラ戎012，n>[l]ol斗七蟹化せ個別的主豆特異せ例
豆旦oト 0]: 営安01 スl せ，文語吋11~ 叶刈玉， 01口語吋!λ，i.9l費化斗誉会現象。l存在宅T戎
反映を戎」主主 AJztモ斗.01戎会断定合言牛 21スl吐，満?州語叫l対叶ペ方言的差異.9l
現象。10トゼフト斗ヱリ斗司斗.
3-2 1-> [n] narhidem /largidambi/， narhin /largin/ (64) 
文語例:a1dasi >andasi (6)， u1defun>undufun (6) 
ませ剖~例吋!ペ玉 01斗巷会逆.9l封臆王且ミ!斗.号子と語中吋!と， Even語吋lペ祖
語ミ!本 101 語頭吋lペミラ n~豆司叶況と羽三三豆営司fil~叫 (67)
3-3-1 n>φζ68) nikan(69)[jiqan]， niru伺 0)U1yr， jur] 
3-3-2 -ngー>φginggun(61) [giguu]， yonggan (62) [J1Yl)ien， J1:wcm] 
文語例:ni 1 ta‘jambi>本i1 tajambi (> i ltajaha (63) 






3-{-2φ> [n] umiyesun， imiyesun (66) [J1imsun， J1ymwsun] 
yonggan (66) [J1 YIJiEn， J1コIlc:m]
3-4-3φ> [n] bu1eku (67) [bulUlJkw] 
文語例: (geterembi > )句eterebumbi>geterembumbi， (gaimbi>) gaidumbi 
> gaindumbi 
。]eiせ戎雪合叶」三主文語吋!討七鼻音0] 口語吋i刈叫斗L十七例。lスlせ，環境主主
因斗o:j多様で異音0]旦ミ]叫. 0] ヨ吋l 封底斗ミラ文語.9.J例ミラ♀j斗巷会そ~o] 対叫. 0] 
司せ文語吋l公叶鼻音文字 n斗有無七鼻母音含母音字母+鼻音字母豆分析的主主
表示せ可能性0]放ス|設設含井斗2 推定型斗.寄金唇音b 蛍吋lペと mo]吋司ス]2
歯音t，d， c， j ~吋!ペ n o ] 添加ヰミラヨ会鼻母音斗鼻音的成分含後績音0] 固定
斗フ|叫号。] 0ト~朴正68) ? 吋♀フl文語吋lペミラ語末吋，] n含フトス!と語斗フトスlス!役七
語フト愛異体主司叶 21tr例 (amarv aman)フト数でよ0]旦0]と吋1]0]戎会鼻母音.9.J反映0]




由愛異~ペ存在営些0] スi 吐， 0] eiせ語中斗例吋l旦0]ミラ鼻音斗有無王鼻母音斗反
映ごと豆~説明営 λJ斗 0] 斗.平苦言叫♀J玉<ai0]， 0]仮説.9.J弱黙を現貰的主主主語中吋l
鼻母音会スlミラ満洲語方言斗記述。l訟斗ヱ斗ミラ AJ0]じド69)
3-5 -nd->-n-(70) (gaimbi >)牢gaidumbi> gaindumbiニgainumbi
-nd->-n-全文語斗嬰異形主主刈王，でよ0] 且oHラ例主，吋|て1叫， gaimbi <<社斗》吋l
射さト叶 gaidumbi=gaindumbi=gainumbi <<包ス~]司社斗》フト ~2 ， 0] 戎会 《刈豆，営利l
~叫斗》斗ヱぢ十七意味斗動詞接僻 -du-せ吋lλJ之!鼻音0] 歯音含同化斗ミラ戎 0]叫.
号。!と1を文語.9.J嬰異形金， [nd] >本[nn]> [n]o]斗と同器性鼻音吋!依せ同化号反映
斗221七戎丘豆 λ~zr司叶喧斗 (71)
3-6 -m-> -ng- semke 1e (72) [s3mbl] > sengkule 
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東北大学言語学論集第2号 (1993年)
。 l 例吋lペミラ口語形態吋i 該嘗斗七文語七 semkele 012 主主合意味将文語~ sengkul会
後績~軟口蓋音01 雨唇音合同化せ形態斗こïl -̂Jzt司斗.
3-7 -r-> [nw]/[nu] cirkuζ73) [t~unwkw ， t~unukw] 
01 戎会調音貼含毛[01 斗七流音斗鼻音~交代0]2 ， [r] >牢[rw]> [nw] > [nu]斗辺司
七過程丘豆 λ~zt喧斗. 0] 夜会 3-2~ ト> [n]ヰ類似宅捜化。l叫.
3-8 o > [r] assambi [?arsdm. ?a~~dm] 
文語例:gelesemê"gelersemeC74) 
0] 例とる~捲舌音。l 唱司七音ごと豆~唱スf 斗斗せ戎三乙豆ザ斗喧じ十.
3-9 s-> [tI] / [te] (76) si kse [tftkS3'， t~3ks3・]
摩擦音斗破擦音~封廃合，満測語斗叫吾号干土語斗~λト0] 叫l王.旦ミ]斗.
以上司例七漏測語~文語斗口語斗0] 吋i 子音~音債フト叫号戎 0]2， EE益金例フト






4-1-1 /1頃行同化 a>o :埋[o且c ]番住 fanJumai((間))> fonj imbi ((号叫))(78) 
4-1-2 e>u :恩革埋 [olc] engemer ((鞍))> enggemu ((鞍装))(79) 
4-1~3 i>a :阿民 amin((父))>ama ((外吋ス1))(80) 
: 晴子日合 haJiha((関))> hasaha ((フト剖))(81) 
4-1-4 u>a :阿卜恰 abuha((葉))> afaha (王子) (82) 
4-1-5 u>o : ト素 bosu((布))> boso ((を))(83) 
4-2-1 逆行同化 e>u :肱出 mecu((葡萄))>mucu ((葡萄))(84) 
4-2-2 o>u :斡失恰 osiha((星))>usiha ((喧))(86) 
4-3-1 弱化 a>e :婦法 [o且c ]府agu w i f a 1 a?((杏))> gui lehe ((せ干斗平))(88) 
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満洲語文語。1I公叶ペ4 蟹異形。1]開司ペ
4-3-2 u>e :亦宣都 ishundu<<相))> i shunde <<ペ豆》
4-4-1 消失 a>φ:弗刺江 fu1agiyan<<紅))> fu1giyan <<ぜな))(87) 
:古刺恰 gu1aha<<靴))> gu1ha <<子手))(88) 
:虎刺該;里見麻 hu1ahainiyarma <<賊人))> hu1ha <<賊))(89) 
4-4-2 e>φ: 卜羅厄林 bo10 er in <<秋))> b 0 1 0 r i <<フト会》 ω0)
4-4-3 
:朱阿厄林 Juwaerin <<夏))> juwari <<叶善))(91) 
: j泳式厄林 mada-ari正92)<<海))>meder、i<<叫叫》
:替勤庫 tireku<<枕))>cirku <吋I]7fl) (93) 
i>φ:厄林厄 eringeω4)<<気))> ergen <<生命》
:失失黒旨isihe <<祷))> sishe <<♀》 ω6)
4-4-4 u>φ:撒木和 nonmuho<<善))，> nomhon <<立包))(96) 
4-5 車母音化 ia>o :搬江 niyongiyan<<青))>niohon <<薄緑))(97) 
4-6-1 二重母音化 a>ai:恰里冗 hariyu <<海瀬))>hai1un <<水務員))(98) 
4-6-2 0> uwa :瑛江 sogiyan<<黄))> suwayan <<黄色》正99)
4-6-3 uwa> a : ト阿以 buwai<<地方))> ba <<場所))(100) 
4-6-4 wei > i :委宰 weixan<<牛))> ihan <<土))(101) 
ユ司2，斗告~ .J.ìj フトスl例と女員語吋!ペ満淵語豆~過程吋lλ'1 ti>ci， di>ji豆宅
後満測語吋l 公叶弱化豆七逆行同化フト殻生をそ~~主主 λ~ Zf喧斗.
i >e:革替動 geti1e <<凍))> gecembi <<営斗))(10 
i >0:替和 ti ko<<鶏))> coko <<言》 ζ103)




子音~)嬰異ミラ主主消失豆 λJ斗司叶ス!せ 5-2 現 5-8量全規則的ミ!音韻愛化。l 斗.
5-1 b>f(106):阿卜日合 abuha<<葉))> afaha <<号))( 106) 
:脱ト歓 tobohon<<十五))> tofohon <<十五))( 107) 
5-2 di>ji:恰的 hadi<<貴))> haj i <<親密せ)); 
5-3-1 g>φ:瑛江 sogiyan<<黄))> suwayan <<黄色))( 108) 
-84 -
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5-3-2 gu>φ:都古昧 dugumei((打))> (dumbi >) tumbi ((刈斗))(109) 
5-4 h>φ:恰都 hadu((服))> adu ((会))(110)  I 
5-5 k>h:冗住康克勤昧 uJukanl【elemei((叩頭))> hengki lembi ((人事斗斗))( 
5-6-1 n>φ:阿民 amin((父))>ama ((斗吋ス1) (112) 
5-6-2 φ>n :ー麻吉 imagi((雪))>nimanggi ((を))(113)  
5-7 ti>ci:替勤庫 tireku((枕))>cirku ((吋!刈))I 
6.満測祖語・蒙古語>満測語>女員語(母音)
ユ司斗 01号吋!七・反射呈女異語等」主主壁化フト進行Xljl涌 測 語 等01旦叫祖語吋l
フト外企形態吾首フ1jlcuス|役会井E十三1.).Jzt司吋スHラ戎01対斗 (114)
6-1-1 1頃行同化 a>u : amala ((剖判))>阿木魯 amulu((後))(116) 
: amargi ((引))>阿木魯該 amurgai((後)) (116) 
: buda ((官))>ト都恭 budu-goi. ((飯))(117) 
: huntahan ((告を))>忽禿宰 hutuhan((鐘))(116)  
6-1-2 e>u : uhuken ((半三唱斗))> 7じ魯:忽洪 ulhuhun((軟))(119) 















































e >u : eshun ((昔))>冗速洪冗魯黒 ushunurhe ((生熟))(121) 
u> i : hucin ((♀苦))>希石 hisi((井))<122> 
a>e : tuwa ((昔))>脱委 tuwe((昔》正123)
6-3-2 i > e : ergi ((方))>肱 [8且cl児革以喰稽因 ergeihacin ((方物))(124) 
: seri ((骨))>舎厄 Ia-a((泉))(126) 
6-4-1 消失 a>φ: adali ((苔01) >阿的 adi((等))(126) 
6-4-2 i>φ: muduri ((龍))>木杜見 mudur((龍))(127) 
6-5 母音挿入 φ>a : sargan ((妻))>薩那宰 sanaxan((妻))(128) 
6-6-1 二重母音化 a>ai:amargi ((剖))>阿木魯該 amurgai((後))(129) 
6-6-2 i>ie: bimbi ((公斗))>別厄塞因別 biyesainbi ((有益))(130) 
7.満測祖語・蒙古語>満測語>女員語(子音・音節)
。!戎斗ロト社フトス!豆，子音・音節吋l 閥司λ，~~己女員語等01 嬰異フト宝f{i形態斗ユ1 .)J斗
司ミラ例フトヨl斗.
7 -1 b > w : a 1 b an((公務・正賦))>阿刺瓦吉 arawagi((勅))(131) 
: dobori ((官))>多羅幹 dorowo((夜))(132) 
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満洲語文語。l]法叶λ，.Q.J・嬰異形OJ!開司ペ
: dube ((末端))>都厄勤 duwe1e ((蓋))( 
: ebuhu sabuhu ((性急司))>厄7じ魯 awu-1u((即・忙》正134)
: tubihe ((営寸))>禿斡黒 tuwehe((果)) (135) 
7-2 c > j : cacari ((布製斗四角斗天幕))>干し赤里 Jac i 1 i ((帳房))( 
7-3-1 g>φ: jugun ((忍))>住苅 d3U一(g)u ((路》正 137)
:本medige(>mejige)((消息))>肱的厄 ma-di-(g)a((聾)) (138) 
: turgun ((事情))>禿魯温 tur-(g)un((序・縁故))(139) 
: ulgiyan ((司ス]))>冗黒 rOlc]彦 uliyan((猪)) (140) 
7-3-2 gi 1a >φ: dagi 1ambi ((準備斗叫))>苔別刺魯 dabi1aru ((備寓))(141) 
7-4-1 h>φ: hoj ihon ((女塙))>和的斡 hodiyo((女婿))(142) 
: tuhembi ((スト叫スl叫・濯叶スl斗))>禿斡黒 tu-wa-xei ((落》正 143)
: yarha ((五唱))>牙刺 jara((豹))( 144) 
7-4-2 han>φ: kudarhan ((哲オ司で))>忽的刺 hudi1a ((鰍》 ζ14
7-5-1 k>h: jaka ((戎))>礼恰 Jaha ((件)) (146) 
7-5-2 >φ: sail也n((叫吾首斗))>塞岸 sai-an ((善》 ζ
7-6-1 l>n: a1dasi((途中))>岸丹呆 andando((沿途)) (148) 
7-6-2 >φ: ada1 i ((苔01)>阿的 adi((等)) (149) 
7-6-3 φ> 1 : uhuken ((半玉唱斗))>冗魯忽洪 u1huhun((軟)) (150) 
7-7 m > w : nimaha ((量平フ]))>里模恰 1iwaha((魚》 ζ151)
7-8-1 n> 1 : anagan-i biya ((間営))>阿刺恰 a1aga((閏)) (152) 
: nimaha ((量ヱフl))>里襟恰 1i waha (魚、) ( 
7-8-2 ng>φ: hengke ((社司))>黒克 xa-ka((西瓜)) (1 54~ 
: tonggo ( À~)) >脱 共 同-go((線)) (155) 
7-9-1 r>n: sargan ((妻))>薩那宰 sanaxan((妻))( 1  
7-9-2 >φ: dere ((せ量))> 式 厄 tee((面)) (157) 
: mederi ((叫斗))> mada 'a ((海》正 158)
: seri ((せ))>舎厄 Ja-a((泉))( 
7-9-3 ri>φ: singgeri ((司))>申革 singe((鼠))( 160) 
叶フlペミラ各項斗該嘗部分せ含比較斗フi為叶λ，;zt斗9-J語例号号Z21斗.例号音
て1♀j斗 7-3-1斗干唱ヰ例叶|λf満洲語若手。l旦叫祖語叶lフトす斗ヱ斗七福音斗斗YlJl
21七役会語中斗 g号 yl主斗22l叫ミラ戎些三~5:..，旦吾票占吋lペ majigeフt ma-di-(g)a 
叶|先行斗七戎全斗叶斗.号第 2 音節吋!開司λ+~士 ma-di-(g) 。斗三千 oj .2..司弓戎ojJl，














nehem <(追跡》・ /lehembij <(追跡>>(1.62) 
[t~unwkw ， qmnukw] <司l刈>> cirku<<司17fl>
薩那宰 sanaxan(1.63) <(妻>> sargan <<妻》
。l 外叫115:..個別的主豆満測語~口語斗女員語フトフト持金様相会 L十斗叫!i!.01七例フト







ト弄庫*buluoku(?)(1.64) <鏡>>[bulul)kw] ((オ合>> bu1eku <(オ告》
一麻吉 imagi<<雪>> • [Jlimal)] (<せ>> nimanggi <<せ>>(1.66) 
因馬刺 inmala<(桑>> [Jlimal;m] .<(誓斗平>> nima1an<<誓斗平>>(1.66) 
[j iqan] ((漢民族>> nikan <<漢民族》




~Jl ~スH主主叶斗合~ <(漢民族》斗 《現せ>>~語例吋!ペミラ満測語~文語フトフトス1
22lミラ語頭斗鼻音会口語吋!七 21斗Z 斗七日l去を封慮。l旦ミ!斗.吐，







[tf，ks3'. t~3ks3 ・] <<昨日》
8-3合《昨日》含意味斗七文語斗口語叶l刈摩擦音斗破擦音。i封庭斗と例斗
Kiyose(1977: 40)斗量Z21せ摩擦音含フトミ]女員語「矢里黒」必ir iheoJ] :射斗七破擦
音全斗そ]曾同館訳語判例必irγo 斗Z 斗七異形態斗封慮。l斗 (168)
8-4 di >ji， ti >ci 
的勤岸 di19an <<聾)) [d3，l!fan] <<号土司)) j i 19an <<号ごと司》
(Cf. diyansi <典史)
[?Edixj] <o]受)) adaki <0]会》
塔替卜魯 tatibutu <<習塾))[tatfcm] <<叫♀斗))tacimbi <<叫♀斗》
(Cf. tingse<亭子)
[?EtiIJ] <<匂刈》 atanngi <<匂ス~]))
s:.，女員語・満淵語口語閉会J構造上司類似貼全斗叫指摘を牛 21叫.号，閉鎖歯音
+前舌狭母音含許容営牛 21ミラス]0]斗.女員語吋lミラ 「的J， r替」呈音誇司ミラ di，ti 
フト 21スl せ 01 戎号。l 満測語文語吋!ペ七例外 ~ò] 破擦音化叫叶 [d:ü] ， [tIiJ 呈喧
斗.吐，漢語豆半吋$-J借用語吋lペミラ外国音J三豆ペ閉鎖音ユ叫豆許容モヰ (169)
せ宅， ~請測語口語吋|刈ミラ di ， tiフト固有語吋l王 L十斗¥:!斗.えて:!t:.ll，閉鎖歯音+前舌狭
母音会固有語叫l玉許容斗七構造吋] r隔世遺伝」斗ミラヨot斗.吐， <;f $-J例吋l旦0]ミラ
戎苔0]，女員語$-J di， tiフト破擦音化斗スl役立工直接口語豆 OJo.lそ]戎0] 0十日羽合
分明斗叶，口語斗 [di]，[ti]会母音同化豆半吋ザゼ戎J主主，女員語$-Jdi， tiと口 語
吋!λl5:_文語斗ロ}社フトス|呈 [d3i]，[tIi]豆司叶 21斗.
8-5 冗速洪冗魯黒 ushunurhe <<生熟)) [?usx;m. ?uswxu叶 《昔)) eshun<<せ》
冗魯忽洪 ulhuhun<<軟)) [?ulukw] <<芋王宮斗》 uhuken <<半玉唱斗》
ユ外吋l個別音債吋!開司λ'1，口語斗女員語七日]:全斗叶，ユ羽音 0] 文語斗若干斗
号例。l斗.









萱 通司 論斗叶旦2tスlせ，最後吋1I?蔚洲語文語吋!旦むを繁異形~旦を裂。l 吐旦λ1 01 
斗苔01母音同化将ユ判吋1..s:..誉会現象。l斗斗L十七子音愛化主因を戎せ010ト叫斗ミラ
戎会論斗ス1 誌~~せモ叫.主計司，量的三L豆七簡単を説明。l 困難を例フトミヰスl 詰




無圏票占文字豆去三七牛玉虫2 同時代人吋lア~I 通用喧斗2 を叫坦，有圏貼文字フト使用司
七時代フト司21斗営スl司王，書式o豆七無圏貼文字時代将戎含 olo.J港会語形。1せoト
21誠司戎01 0トtdフトザ斗唱じド170). 0) 裂を崇徳三年~涌文木牌号斗善松村(1971 : 
58) フト論せ戎丘主特吋注意司吋営戎0) 叫.子音~J嬰異形金調査叫叶且唱帯気性せ
と呈封立斗ミラ dlt，j/Cフト斗さ異形態斗斗吾戎斗比較叫叶特司首会戎会ユヨ
含反映さトミラ戎主主 λ~Zfモヰ. 0) 視を正書法判慣用的ミ!例外豆且oトo~斗吋， 0)戎
含旦平音嬰化吋1 依を戎」主主 λ~ ZfiJトミラ夜会疑問~飴地フト吐七時.
吋♀フ!満洲語斗女員語~音債~比較吋l 開司ペミラ女員語~再構音債~問題フトヌl
斗.金・金(1980: 108-183)正論斗221七戎:Qol，女員語~各各会j 音債吋|開司ペミラ




0)拙論会日本言語畢舎第102回大曾 (1991年 6月9日 東京外国語大撃)叫lぺ4 口頭
登表吋l基礎せ裂。l斗.
1 )以下吋lペミラ特別司言及。!訟とを口語形態七山本(1969)叶依司ペ斗号現代号平
土語方言斗形態七llHH~HYC (1 975 ， 1977)叶依せ斗.3:.蒙古語文語七小沢(1983)吋l
依強斗.
2 )蒙古語文語 qayiran，蒙古語 xawpaHヰ吋借用を Evenki語現 Solon語， U1cha語，
ー 89-
満洲語文語叫|泣叶λ1~ 愛異形叫|閥司ペ
Oroki語， Nanai語斗子音p 剖o1]七母音a，aフトヨl斗. U~Hu~yc(1975: 362)参照.
3) Orochi語， Ulcha語， Nanai語，女長語~形態量判子音且 剖吋|七母音aフ1- ~叫.
U~Hu~yc(1977: 171-172)参照.
4 )蒙古語文語 buruGula-，蒙古語 6YPYYJIaX芋吋借用を Solon語。n公叶ペ王子音♂剖
吋l母音aフトヌl斗. U~Hu~yc(1975: 115)参照.
5 )封底斗ミラ Orochi語， Udehe語吋iペミラ 子音弓 与J吋!と母音oフトヨlスlせ Evenki語，
Even語妥封底斗七 Solon語， Negidal語叶l七母 音a a， aフト 2l斗. U~HU~YC (1975: 
320-321)参照.
6) Nanai語現封臆斗ミラ Orochi語， Udehe語， Ulcha語斗形態号斗子音可引叶l七母 音
3フト 21斗. U~Hu~yc(1975: 335-336)参照.
7) Solon語吋iペミラ第2音節吋l母音yフ十三lスiせ Evenki語， Solon語斗方言形態，
Negidal語， Orochi語， Udehe語， Nanai語吋i七母音 3，3， らフト 21斗.蒙古語文語
suke，蒙古語 cYX. U~Hu~yc(1977: 123)参照.
8) Oroki語， Nanai語斗方言形態今吋!と子音p 剖吋i母音0，yフト 21ミラ戎王 21スlせ
Ulcha語， Nanai語叶1ペミラ子音p 剖吋i七母音日フト ~2 封慮斗ミラ Evenki語司形態叶l
玉母音Mフト 21斗.s:.， Negidal語， Udehe語斗再構形吋l対叶刈主主主会母音01対叫.
~Hu~yc(1977: 352)参照.
9 )女員語吋l刈ミラ流音羽吋!母音uフト 21斗. Kiyose(1977: 116)参照.
10)封慮斗七 Evenki語， Solon語， Negidal語， Orochi語， Udehe語， Ulcha語， Oroki語，
Nanai語司形態号判子音且引叶!と母音aフト 21斗. ~Hu~yc(1975: 14)参照.
1 )満測語半吋借用を Nanai語 吋!ペ王第2音節吋!と母音 3フト 21斗. U~HU~yc (1 975: 
231)参照.
12) 封臆斗せ Even語~方言形態吋l七語頭音節吋l 母音 H ， 日， a， @フト 21スlせ Evenki 
語， Even語， Negidal語現封慮叫せ Orochi語司形態吋lミラ母音3フト 21斗. ~HU~YC 
(1977: 434-435)参照.3:， Oroki語， Nanai語妥釘臆斗そ Udehe語， Ulcha語司形態
号斗第 1音節吋!と母音 yフトヨl斗.
13) Ulcha語， Oroki語， Nanai語吋l刈七語頭音節刊で母音 3フトヨl斗. U~HU~YC (1977: 
448)参照.
14) Evenki語， Even語， Negidal語， Orochi語， Udehe語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語吋!
ペミ士第 1音節吋l母音Mフト 21斗. U~Hu~yc(1977: 187)参照.
15) Even語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語吋lペと第 l音節吋!七母音y，y， oフトヌl叫.
U~H日~yc(1977: 346)参照.




フト 2i斗.蒙古語文語 a1ba-n，蒙古語 aR6a(H). llHH~Hyc(1975: 30)参照.
17) Evenki語， Negida1語， Orochi語， U1cha語， Oroki語， Nanai語吋!ペ七子音o 剖吋!七
母音九百フト 21斗.EE Even語9.J方言形態吋lペミラ母音品， e， :3，もフト 21斗.蒙古
語文語 esi，蒙古語 Hli，3凹.伽H~Hyc(1977: 371)参照.
18) Evenki語， Solon語， Negida1語， Orochi語， Udehe語， U1cha語， Oroki語， Nanai語
吋lペミラ子音6与j吋l七母音O，6フト 21斗.s:. Even語~方言形態吋iペミラ子音 6 剖叫!
母音0，a， y ，もフト 21斗.伽H~Hyc(1975: 213-214)参照.
19) Evenki語， Udehe語， Oroki語， Nanai語現封底斗七 Orochi語， U1cha語判形態号斗
第 1音節叫l七母音y，y， 0， 0フト 21斗. llHH~Hyc(1975: 542)参照.
20)蒙古語文語 yadaGu，蒙古語 Hnyy芋吋借用せ Evenki語吋lペミラ語尾音節叫!と母音F
フト 21叫.伽H~Hyc(1975: 337-338)参照.
21)蒙古語文語 yadaGu，蒙古語 Hnyy芋吋借用せ Evenki語， Negida1語， .Orochi語，
U1cha語嘆封E憲司七 Solon語， Udehe語， Nanai語司形態量判子音且剖吋lせ母音a
フトヨl斗.臨iH~Hyc(1975: 337-338)参照.
22) U1cha語， Nanai語吋11Å~七子音p 司叫!と母音 3 フト~斗.協iH~HYC (1 975: 85)参照.
23) Orochi語， Oroki語， Nanai語現 Negida1語司方言形態吋1ペ七子音c剖吋1せ母音
日フト 21斗.s:. U1chïi語~再構形司法叶ペ玉誉会母音。!匁斗. llHH~Hyc(1977: 442-
443)参照.
24) Solon語， U1cha語， Oroki語， Nanai語叶1ペミラ子音r，x， ~寺J 吋lセ・母音0 ， aフト
21斗.臨iH~HYC(1975: 145)参照.
25)封慮斗と Evenki語吋1ペモ母音o1 cai.Jl Even語吋lペミラもフト対ス!せ U1cha~吾， Oroki 
語， Nanai語吋11Å~七子音O 与|吋!と母音y ， 0 フト~叫.伽H~Hyc(1975: 383)参照.
26) Solon語， Negida1語， Orochi語， Udehe語， U1cha語， Oroki語， Nanai語現女員語
吋lペモ語尾音節吋!と母音y，y， 0， U フト~斗.取H~Hyc(1977: 163)参照.
27)蒙古語文語 kunesu-n，蒙古語 XYHC(3H)，Buriat語 xYH3h3(H).伽H~Hyc(1975: 477) 
参照.
28)確実性会主苦味ス!せ斗合例吋l玉誉会可能性会サ斗営牛 21ヰ.
逆行同化 e>i: cecike七(qi)七磁 (48b)
29)肘enki語， Solon語， Even語吋lペミラ子音6 剖吋|母音aフト 21叫.蒙古語文語
tarbaG-a-n，蒙古語 TapBara(H)，Yakut語 Tãp6a5aH. 臨制~Hyc(1977: 167-168)参照.
30) ol交を唇音b主因を円唇母音化司王1.-̂JZf弓叫.Nanai語，女員語吋1ペミラ第 l音節
吋l母音1， i フト~.Jl封底斗ミラ Evenki語， Solon語， Negida1語， Orochi語， Udehe語
判形態号吋l玉母音1，玩， 1， eフト 21斗.s:. Even語吋lセ・母音y，y，M，60フト
~.Jl再構形合判白Bllba'IaHÒl ヰ. llHH~Hyc(1977: 398)参照.
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満州語文語叫l虫叶刈.9-J禦異形吋|開司ペ
31)封鷹斗七 Solon語司形態.Qj第 1音節叶i七車母音iフト 21斗.lHHuHyc(1977: 400)参
Sg 
32)Nanai語吋l刈七第 1 音節叶|母音M フト ~2 封鷹斗と Evenki語斗形態吋I] ..s:.母音 M フト
~斗. llHHUHyc(1975: 156)参照.
33) Even語吋i七母音a，も玉三{スlせ Evenki語， Even語， Negidal語， Ulcha語， Oroki語
現封底斗ミラ Orochi語， Udehe語， Nanai語司語尾音節吋!と母音oフトヌ!斗.lHHUHYC 
(1977: 21)参照.
34)蒙古語文語 cabi-n，蒙古語 uaBb(HH).llHHuHyc(1977: 375)参照.
35) Oroki語， Nanai語現封謄斗七 Evenki語， Negidal語， Orochi語， Udehe語， Ulcha語
.9l形態量三l語頭音節吋!と皐母音3フトヨl斗.llHHUHyc(1977: 447-448)参照.
36) 確実性会主音或スiせ斗合例吋I]..s:.苔会可能性会 λJ斗営牛~斗.
逆行同化 i>u: jiduji>ju dui ji (14b) 
37) Ulcha語， Oroki語， Nanai語現女真語.Qj第 1音節吋!と車母音 9， e フト~叫.
llHHUHyc(1975: 177)参照.
38)弱化 iy>y:genggiyen>gin yen(14a)吋i開司刈 Nanai語斗子音r剖吋i七 母 音
MS， M， h Eフトヨl斗.llHHUHyc(1975: 177)参照.
39) Even語吋lペ七語頭音節吋l母音e，yフト Zl叫.lHHuHyc(1977: 30)参照.
40)蒙古語文語 buruGula-，蒙古語 6YPYYJIax芋吋借用電! Solon語吋l公叶ペ王子音p
与{吋l母音yフトヨl斗.llHHUHyc(1975: 115)参照.
41)蒙古語文語 uraldu-，蒙古語 ypaJInax.llHHUHyc(1977: 284)参照.
42)蒙古語文語 cabi-n，蒙古語 uaBb(HH).llHHUHyc(1977: 375)参照.
43)封底斗七 Evenki語， Solon語， Even語， Negidal語， Orochi語， Udehe語， Ulcha語，
Oroki語， Nanai語斗形態号斗第 1音節吋|七草母音。l公斗.lHHUHyc(1977: 376-377) 
参照.
44) Udehe語判語頭音節吋!七草母音3フトヨi斗.llHHuHyc(1977: 432)参照.
45)満州語吋lペ借用せ Solon語， Ulcha語， Nanai語吋lペミラ第 1音節吋l七草母音0]公斗.
協iHUHyc(1975:215)参照.
46) Evenki語， Even語， Negidal語， Orochi語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語司第 1音節
会車母音0]斗.lHHUHyc(1977: 345)参照.
47)漢語「旗(qi)J豆半吋斗借用語。l斗.








(i>)e>o : borbe>borbo (蒙古語文語 borbi，蒙古語 60PBH・UHHUHyc(1975:95)参
照)
i >u : ufihi >ufuhi. (Negidal語， Orochi語， Udehe語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語吋l
ペモ第2音節吋l円唇母音フトヨlスlせ，蒙古語文語 qubi，蒙古語 XYBb芋吋借用を
Evenki語。1七母音Mフトヨl斗.UHHuHyc(1975: 403)参照)
o>u : nionioro>nionioru (叫合過程告。斗営牛法斗. [nionioroJ> 
本[niuniuro]>本[nynyro]> [nynyru]. Nanai語司語末音節吋i七 母 音o斗 21斗.ijHHUHYC 
(1975: 644)参照)




a>φ: *sarakii>sarkii (斗合過程含.AJzt営牛 21斗.sambi ((営斗))> sa-<語根)+ 
-ra-<形動詞接辞>+aku <否定辞)>牢saraku>sarku) 
0> o: tomorohon > tomorhon (蒙古語文語 tomurun，蒙古語 TOMPYYH.ijHHUHYC (1977: 
196)参照)
u> o: suruhun aku> surhun aku 
0母音挿入
φ>a : *anfu>anafu ( r安(an)+撫(fu)J >anafu ((防御))) 
O車母音化
uwa> 0: suwanda> sonda ( r蒜(suan)J + da ((半司))> suwanda ((ヰ苧))) 
O二重母音化
車母音判二重母音化王同化豆因を現像01斗.
a>ai: abimbi>aibimbi (Evenki語， Even語， Negidal語， Oroki語吋|刈と第 1音節吋l
車母音01匁斗.蒙古語文語 qabud-，蒙古語 xaBllax.UHHUHyc(1975: 9-10)参照)








e>u : kuremu(p.26) (>kurume 蒙古語文語 kurm-e，蒙古語 XYp3M.llHHUHyc(1975: 
437)参照)
: umusi(p.197， p.218， p.234) (<umesi Even語叶iペ七子音M 引叫!母音 3フト
21斗 唇音吋i依せ円唇音化。l叫.llHHUHyc(1977: 30)参照)
i>u : baturi(p.73) (>batur Orochi語， Ulcha語吋l刈七語尾音節吋|母音1，1フト
公斗.取HUHyc(1975:61-62)参照)
: keibusu(p.247) (<keibisu 蒙古語文語 kibis-n，蒙古語 XHBC(3H).llHHUHYC 
(1975: 444)参照)) 
: umesihun(p.81) (>umusuhun Ulcha語， Nanai語吋iペミラ子音c 剖叶l母音日アト
ヌl斗.臨1HUHyc(1977:272)参照)
0逆行同化
e>u: etehun(p.184) (>etuhun 女員語現封底司と Evenki語， Solon語， Even語，
Negidal語， Orochi語， Udehe語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語.9.l形態号判子音T 引吋l七
母音 3，eフト 21斗.伽HUHyc(1977:470)， Kiyose(1977: 141)参照)
i>u : siru(p.247， p.267) (>suru Orochi語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語叶l刈七
語頭音節吋|母音Mフト<;U2 ~ Udehe語司再構形会本CHPYU]斗.lHHUHyc(1977: 80)参照)
u>i : ifiha(p.l06) (>ufimbi Orochi語司語頭音節吋l七母音Mフト 21斗.伽HUHYC
(1975: 322)参照.唇音吋i依せ円唇音化。!斗)
e"'u : umesihun (p. 81) ("'umusuhun Evenki語， Even語， Oroki語吋!ペ七子音M 引吋1
七母音y斗対スlせ Negidal語， Ulcha語， Nanai語叫んlそ母音3フト'llフl叫吾吋1] e>u 
~安全]ス|与を u>e ~戎ミ]スl 雨方斗可能性Ù] -̂Jzt吾牛'll斗.lHH附 yc(1977:272) 
参照)
0弱化
i>e : ijefun(p.53) (<ijifun Evenki語， Negidal語， Oroki語， Nanai語現女員語
斗第2 音節叶I]~ 母音 11 ， 1， iフトヨl斗.Ulcha語叶lペ せ 母 音 3"'11フト方言的費異体吋l
司叶 21斗.lHHUHyc(1975: 296-297)参照)
u>e : kuremu(p.26) (>kurume 蒙古語文語 kurm-e，蒙古語 xYp3M.lHHUHyc(1975: 
437)参照)
O消失
u>φ: b u r 1 amb i (p. 74) (< b u r u 1 amb i 蒙古語文語 buruGula-，蒙古語 6YPYYJIax半吋




φ>a: anfu(p.65) (>anafu r安(an)t撫(fu)J > anafu ((防御))) 
φ>0: fomci(p.35) (>fomoci Evenki語， Negidal語吋lペ七子音M 剖吋l母音。l滋
叫. ~HUHyc(1977: 365-366)参照)
0二重母音化
(i>)e>ei : kebisu(p.350) (>keibisu 蒙古語文語 kibis-n，蒙古語 XHBC(3H). 
伽HUHyc(1975:444)参照)
i>iye: elgin(p.62) (>elgiyen(p.64) Nanai語吋lペ七子音r 剖せ，車母音01叫.E.， 
Orochi語， Ulcha語将再構形金本3J1I'H，本3J1I'HHOI叫. 伽 HUHYC(1977: 448)参照)
50) Evenki語， Solon語， Even語， Negidal語， Orochi語， Udehe語， Ulcha語判方言形態，
Oroki語， Nanai語叶lペ七語頭吋l 鼻音。l 公斗~ ~HUHyc(1975: 650)参照.
51) Evenki語， Negidal語， Orochi語， Udehe語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語叫)ペミラ語頭
吋l鼻音。!公斗.llHHuHYc (1975: 588)参照.
52)李樹蘭他(1984:204)参照.蒙古語文語 neke-，蒙古語 H3X3X.




55) IJ大清全書』参照.蒙古語文語 alda，蒙古語 aJl 芋吋司借用語企1Evenki語現
Ulcha語， Oroki語， Nanai語吋l七流音。l公斗.E.， Orochi語， Udehe語判再構形金
本aJllaH呈司叶 21斗.llHHUHyc(1975: 30~31) 参照.
56) IJ大清全書』参照.封底斗ミラ Evenki語， Even語， Negidal語， Orochi語， Udehe語，
Ulcha語， Oroki語， Nanai語弓形態壱吋l七流音。!対斗.UHHUHyc(1977: 265)参照.
57) 女真語斗 [n] "， [l]~ 交代吋l 開司刈七金・金(1980: 121-123)参照.
58) IJ満漢字清文啓蒙』吋!と menimeni摸衣(yi)切摸児 (48b)斗公斗.Evenki語，
Even語， Negidal語， Orochi語， Udehe語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語吋lペミラ鼻音H01
21斗. ~HUHYC (1 975: 568)参照.呈上記註50) 01 例~. Udehe語参照.
59) Solon語， Negidal語， Orochi語， Udehe語， Ulcha語， Nanai語吋lペミラ語頭音節叫l鼻
音H01設斗.llHHUHyc(1975: 590)参照.
60) Evenki語司方言形態叫lせ jypフトヨlスlせ Evenki語， Solon語， Even語， Negidal語叫l
ペミラ語頭吋l鼻音フトヨl斗. ~HUHyc(1975: 648)参照.
61 )漢語「敬恭(jinggong)J 豆半吋~借用語。1 斗.









64) Evenki語， Ulcha語， Nanai語吋lλ託子音 3~世叶鼻音01 ~斗. UHHUHyc(1975: 
551)参照.
65) Evenki語， Solon語， Negidal語， Orochi語， Udehe語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語ofl
ペミラ語頭吋i鼻音01蛍叫.UHHUHyc(1977: 269)参照.
66) Evenki語， Solon~吾， Even語， Negidal語， Orochi語， Udehe語吋lペミラ語頭吋l鼻音。l
21斗.QHHuHyc(1975: 320-321)参照.
67) Solon語， .Nanai語吋!ペミラ語中吋l鼻音01蛍斗.ijHHUHyc(1975: 82)参照.
68)日本語斗岩手方言吋lペミラ標準語司語中斗 [dz]，[d]， [b]斗鼻音化子音[ndz]， 
[nd]， [mb] 0]モ語中鼻音化現象。l旦0]叶 01戎斗類似を音聾的現象主呈 λJ斗モヰ.
斎藤(1992: (1))参照.
正 『満漢字清文啓蒙』吋!七 gaju竿(gan)朱 (48a)フト 21斗. gaju=gaj i < gaj imbi 
刷出Hyc(1975:133-134)参照. [j'清語易言』吋l王_yali >yan li (14a)フトヨl叫.
Solon語， Ulcha語，女真語吋!と鼻音。]~斗. UHHUHyc(1975: 340)， Kiyose(1977: 125) 
参照.
69) 満測語現女真語~鼻母音吋l 開司刈拙論(1992) 参照.
70) IT'満漢字清文啓蒙』吋l七 sindaha詩(shi)那(na)略。身(shen)那恰(50a)フト 21斗.
Evenki語， Solon語， Even語， Negidal語七 -H-O]斗せ Orochi語， Udehe語， Ulcha語，
Oroki語， Nanai語吋iペ七 -H.l-O]斗.UHHUHyc(1977: 183)参照.
豆 『清語易言』吋!と hendumbi> he nu mi (14a)フト 21斗.Oroki語吋!ペミラ -H-O]スlせ.
女真語吋lペミラーnd-O]斗.Kiyose(1977: 123)， QHHUHyc(1977: 448)参照.
71) 鼻音 m~ 消失会叶吋せ境遇吋!王 [b] 吋1 せ刈ミラ同器性鼻音~消失0]2 ， [m]~ 
雨唇持閉鎖豆半吋破裂含すフ.~]斗ス!世会刈 [b]~ 調音吋l 召司フ]n:ßを叶l 鼻音会最
音司ス|没ア'.1]そ!安土呈 λ~Zfモ斗.口語吋l王閉鎖音。!吋今弱化司王Z 摩擦音主呈司
叶 21スl せ，鼻音J三豆因を同化斗せ黒占吋!ペミラ~~ 3-5~ -nd-> -n-斗巷叫.01ヨヰ
反射司ミラ例ミラ動詞語尾 -mbiフトスト苧 [m]!;!_呈せ後音司ミラ境遇吋l旦ミ!叫. [j'満漢
字清文啓蒙』吋!と goimbi~ 略 (mi)(45a)， [j'清語易言』吋l七一mbi>-mi/でme，-mbio 
> -mio (13b)フト 21ヰ.
72) [j'大清全書』参照.吐オフ!吋IHラsemgeleo]斗.
73) Evenki語， Solon語， Even語， Orochi語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語吋1刈と子音p
フ十三l叫.QHHUHyc(1977: 187)参照.
74) [j'大清全書』参照.
75) [j'満漢字清文啓蒙』吋lそ amsun阿模尊(zun)(52a)フト 21斗.蒙古語文語 amus，蒙古












77) 以下吋l 匁叶女真語~音価吋l 開司ペ特別司言及。!滋せをまiyose(1977) 叶l 依せ
斗.
78) Evenki語， S010n語， Udehe語， U1cha語， Oroki語判第 1音節吋!と母音aフトヨl叫.
UWHQwyc(1977: 314-315) 参照.語頭層音主主因せ円層母音化斗こil .AJJztモヰ.~
UWHQwyc(1975: 100)斗満洲語 ba((場所》斗斗号号ユ牛語方言斗司封臆王参照.
79) Evenki語， S010n語， Oroki語吋lぺ七子音M 剖吋lミラ母音 3フトヌl斗.01例王先行唇
音」己主因を円唇母音化斗JL.AJ}斗唱斗.蒙古語文語 emege1，蒙古語 3M33J1. UWHQWYC 
(1977: 452)参照.
80) ijHHQHYC (1975: 34-35)参照.金(1984:106)叫lペ七北方語sl-i-斗南方語斗 -aーフト
封慮斗七例将司L十己十七戎会指摘叫22l斗.
81) Evenki語， S010n語， Negida1語01ペミラ第2音節吋!と母音Mフト ヨl斗.蒙古語文語
qayici-n，蒙古語 xa刷 (HH).UHHQHyc(1975: 362)参照.
82) 満測語芋吋借用を Nanai語~第 2 音節吋i七母音aフトヨl斗. ijHHQWyc(1975: 3)参
H召
83) S010n語， Negida1語， Orochi語， U1cha語， Oroki語吋lペミラ第2音節吋l母音y，会フト
21斗.蒙古語文語 bos，蒙古語 6ec.UWHQWyc(1975: 78)参照.
84) Udehe語吋lペ七第 1 音節吋l 母音 3 フト~スl せ Oroki語， Nanai語叫l七母 音yフトヨl叫.
UWHQHyc(1975: 572)参照.
85) Evenki語， S010n語;Even語， Negida1語， Orochi語， U1cha語， Nanai語叫lを第l音
節吋l母音o，Eフトヨl斗.ijHHQHyc(1977: 27)参照.
86 )満洲語芋吋借用を Nanai語叫l刈七子音♂寺l吋!と母音 3 フト~斗. 蒙古語文語
gi.Ii1esu-n.取HQwyc(1975:168)参照.
87) Evenki語， S010n語， Even語， Negida1語， Udehe語吋lペミラ第2音節吋!母音a
(Orochi語斗 Even語判方言形態吋lペミラ母音0)フト公斗.中期蒙古語 hu1a'an，蒙古
語文語 u1aGan.UWHQwyc(1977: 343-344)参照.正流音斗軟口蓋音・口蓋垂音λいl吋1




90 )元来七 b010笹丘豆《秋》号意味司刈， erinと《時，季節》含表現斗七戎01斗.




91)上記註90)参照.元来七 juwa些i豆 《夏》吾意味到斗.llHHuHYc (1975: 268-269) 
参照.
92) 01例七金(1984: 129)斗形態号引用費斗.
93) Evenki語， Solon語， Even語， Orochi語， U1cha語， Oroki語， Nanai語型 Negida1語，
/ 
U1cha語判再構形吋iλ十七子音p 剖吋l母音y，y， Y 3:. 9フト 21斗.llHHuHYc (1977: 
187)参照.
94) Evenki語， Even語， Oroki語判流音剖叶l七母音1，日フト 21叫.llHHUHYc (1977: 
464)参照.
95) Solon語吋iλ十七第2音節叶l母音 iフト 21叫.llHHUHyc(1977: 98)参照.
96) Evenki語， Solon語， Even語， Negida1語， Oroki語， Nanai語吋lペミラ子音M 剖叫l母
音フト三{斗.中期蒙古語 nornuqan.lHHUHyc(1975て 604)参照.
97)中期蒙古語 noγ加，蒙古語文語 noGuGan，蒙古語 HorOOH芋吋借用を Evenki語斗方
言形態， Orochi語， U1cha語， Oroki語， Nanai語現封臆斗七 Solon語， Udehe語斗形
態吋lせ閉鎖子音r，rフト 21叫.llHHUHyc(1975: 601-603)参照.
98) 蒙古語文語 qaliGu ，蒙古語 xa~HY(H). lHHUHyc(1975: 369)参照.
99) Orochi語， U1cha語， Oroki語， Nanai語現封慮斗ミラ Udehe語~形態~第 1 音節吋!
ミラ母音0，δフト 21斗.llHHuHyc(1977: 103-104)参照.
100) Even語， Negida1語， Udehe語， Oroki語吋lペミラ円唇母音。l匁2，Evenki語， Solon 
語， Orochi語， U1cha語吋lペミラ円唇母音斗非円唇母音01蟹異形丘主主j叶 21斗.
llHHUHyc(1975: 100-101)参照. r以J (-i)七所有格司接辞01斗.
101) 01例七金(1984: 128)判形態号引用禁叫.weihe ((唱し1・01・普))>weihe + an 
《営会量金交》二本weihan>ihan((土》豆推定喧斗.llHHUHyc(1975: 299)参照.
102) Evenki語， Solon語， Orochi語， Udehe語吋lペミラ第2音節会 -TH一豆司叶 21斗.
llHHUHyc(1975: 178)参照.
103) Nanai語叶lペ七第 l音節会叫-01斗.凪iHUHyc(1977:403)参照.
104) llHHUHyc(1975: 244)参照. r以J(一i)七所有格斗接辞01叫.
105)金代女真語司 *pフト明代吋1七 fフト司七蟹化ミラ 01ロl後生叫221叫.
106) Nanai語七満洲語吋lペ bフト摩擦音化せ以前三l形態曇叫斗せ斗.llHHUHYc (1977: 
3)参照.
107)蒙古語文語 tabu-n，蒙古語文語 TaB(aH)((叫吠》参照.正金・金(1980: 19， 212-
215)玉参照.
108) Orochi語， U1cha語， Oroki語， Nanai語斗第2音節(嘆封臆斗と Udehe語 斗 形 態
~第 3音節)吋l七 閉鎖子音rフト 21叫.llHHUHyc(1977: 103-104)参照.




110) Benzing(1956: 41-43)， Kiyose(1977: 117: N174)参照.
11)語頭子音吋|開司刈 Udehe語判子音会 x01ス1せ Negida1語， U1cha語， Nanai語七
語頭吋l子音Kフト 21斗.UwHuHyc(1977: 278-279)参照.
112) llHHUHyc(1975: 34-35)，金(1984:106)参照.
113) Evenki語， Solon語， Even語， Negida1語， Orochi語， Udehe語判語頭音全日， .1:， 
i 01スlせ， U1cha語， Oroki語， Nanai語吋lペミラ子音CH-01斗.UwHUHyc(1975: 312-313)， 
Kiyose(1977: 56， 97: N9)参照.
114)金・金(1980:126-128)参照.
115) 01例と金(1984:149)判形態号引用禁斗.Evenki語， Solon語， Even語， Negidal 




117) 01例七金(1984:115)判形態吾引用禁叫.Negida1語， Orochi語， U1cha語，
Oroki語， Nanai語~第2 音節吋!と母音a フト 21斗.蒙古語文語 budaGa，蒙古語 6Yllaa
《す>>. UwHuHyc(1975: 102)参照.
118) U1cha語， Nanai語吋lペミラ第2音節吋i母音a，aフトヨl斗.蒙古語文語 qundaG-a-n，
蒙古語 XYHllara(H).llHHUHyc(1975: 418)参照.
119 )蒙古語文語 ukence，蒙古語 YX33H日・llHHUHyc(1977:255)多照.
120)蒙古語文語 cacar，蒙古語 uauap.日間UHyc(1977:386)参照.
121) Evenki語， Even語~î語頭吋lミラ母音 3 フトヨi斗.防iHUHyc(1977: 468)参照.
122) 蒙古語文語 qudduG ，蒙古語 xYllar芋吋倍用を Solon語現 Nanai語~第 1 音節吋l
ミラ母音す， 0フト 21斗.llHHUHyc(1975: 475)参照.
123)語末音節吋l母音aフト況と方言形態と Evenki語， Solon語， Oroki語， Nanai語吋!
旦党]斗.llHHUHyc(1977: 190)参照.
124) r以J(一i)と所有格判接辞01斗.蒙古語文語 ergi，蒙古語 3p3r<<苦フト》参照.
伽HUHyc(1977:432)参照.
125) 01例七金・金0980: 125)~ 形態号引用禁斗. UwHuHyc(1977: 101)叫!ペミラ Udehe
語~形態と CH3<*CHj3< 本CHp30 1 斗.
126)蒙古語文語 ada1i，蒙古語河川.UwHUHyc(1975: 14)参照.





129) Evenki語， Even語吋lせ接尾僻 -r両， -r白号音全形態フト 21叫. ll~HU~yc(1975: 35-
36)参照.
130) Udehe語判方言形態、叶1七 6~3ーフトヨlスl せ Evenki語， 8010n語， Even語， Negidal語，
Orochi語， Udehe語， U1cha語， Oroki語， Nanai語斗語幹七日，函， i 0]斗.蒙古語文
語 bui，蒙古語 6同. ll~Hu~yc(1975: 79-80)参照.
131)蒙古語文語 a1ba-n，蒙古語 aJI6a(H) .封底斗ミラ Evenki語， 8010n語， Even語，
Negida1語， Udehe語， U1cha語， Oroki語， Nanai語斗形態号吋lペミラ唇音601対叫.
ll~Hu~yc(1975: 30) 5e Benzing(1956: 34， 46)参照.
132) Evenki語， 8010n語， Even語， Negida1語， Orochi語， Udehe語，リ1cha語， Oroki語，
Nanai語。n七子音67} ~叫. ll~HU~YC (1975: 213-214) 参照.満洲語~形態と音位
転換吋l依せさ42j升?
133) Yakut語 T己6ふ Boht1ingk(1964:99)， ll~Hu~yc(1975: 218)参照.
134) 01例せ金<1984:117)斗形態号引用禁斗.封Z憲司ミラ Oroki語， Nanai語斗形態壱
吋i七子音6フトヨl斗. ll~H日~YC(1977: 433)参照.
135) 8010n語叶l七子音Bフト 21叫. ll~Hu~yc(1977: 203)参照.
136)蒙古語文語 5aEar，蒙古語 uauap.~Hu~yc(1977: 386)参照.
137) 0]例と金<1984:30)斗形態号引用禁叫.封庭斗ミラ Evenki語， Solon語， Even語
~形態号叶l刈ミラ子音γ 号合 r フト 21斗.蒙古語文語 JÜg，蒙古語 3Yr. ~HU~YC 
(1975: 269)参照.
語中立~ (軟口蓋・口蓋垂)閉鎖音斗摩擦音化，現消失吋1]01豆七過程0] 蒙古語叫l
王 旦0]ミラ戎会服部(1959)，Poppe(1960: 58-62)吋iペ 0]ロl包昔を叫 21JZ吋，女員
語現満測語叫lペ斗閉鎖音斗消失~満洲語~貫地調査叶l フl主暑を河野(1979: 
551)斗指摘。l公平，金・金(1980:118， 126-128)玉論せ叫 21叫. 主主主会現象
会唇音叶l開司ペ正吾牛 21斗.5e拙論(l992a)参照.
138) 0] 例七金<1984:53)司形態吾引用禁斗.封謄斗ミラ羽三乙豆 λJ斗司ミラ形態ミラ
Evenki語 M3113γ3<<感覚))， Even語 M311YK3H<<濠告))0]叫.蒙古語文語 medege-n，蒙古
語 M31133(日). ll~Hu~yc(1975: 563-564)参照.
139) 01例七金<1984:221)弓形態吾引用強叫.Evenki語， Solon語， Orochi語， U1cha 
語， Nanai語判第 2 音節吋i七子音r フトヨl斗.日~Hu~yc(1977: 218-219)参照.
140) S010n語， Negidal語， Orochi語， Udehe語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語司第2音節
叶!と子音rフトヨl斗. ll~Hu~yc(1977: 259)参照.
141)蒙古語文語 daji1a-<前蒙古語本dagi1a-，蒙古語 m伽 ax<<歓待斗斗)). Poppe 
(1960: 61) 現 II附u~yc (l 975: 189)参照.




143) 0]例七金<1984: 157)司形態号引用禁じ~. Evenki語， Even語， Negidal語， Ulcha 
語， Oroki語司第2音節吋!と閉鎖子音。l対斗.Ulcha語， Oroki語， Nanai語吋!とユ
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145) 蒙古語文語 qudarG-a，蒙古語 XYlIpara芋吋借用を Evenki語~語尾音節叫!七子音
r フト 21斗.伽H~~yc(1975: 423)参照.
146) Evenki語， Solon語， Negidal語司 方言形態， Orochi語， Ulcha語， Oroki語， Nanai 
語吋!と閉鎖音K，~フト 21ヰ. UwH~~YC (1975 :・~43) 参照.
147) 0]例七金・金<1984:295)弓形態吾引用禁斗.蒙古語文語 sayiqan，蒙古語
ca'1xaH. 伽H~~yc (1 977: 55)参照.
148)蒙古語文語 alda，蒙古語 aJIlI豆半吋借用を Evenki語， Orochi語， Udehe語， .Ulcha 
語， Oroki語， Nanai語吋lペミラ子音且蛍吋l 子音 JI フト~斗. UHH~~yc(1975: 30-31)参
H召
149)蒙古語文語 adali，蒙古語 alI~JI. 臨fH~HYC(1975: 14)参照.
150) 蒙古語文語 ükence ，蒙古語 YX33H~ ((弱叫斗>>. UwH~~yc(1977: 255)参照.
151)封慮斗と Evenki語， Ulcha語， Nanai語~形態号吋!七子音Mフト~斗. UwH~~YC 
(1975: 496)参照.上述.9.l7-1玉参照.
152) Solon語吋lペ七子音H フト~叫. 1抑制~yc(1975: 41-42)参照.
153) 封底斗七 Evenki語~ 形態司語頭吋}七子音♂フト 21スlせ Ulcha語， Nanai語判形態
号吋l七子音H フト~斗. UwH~~yc(1975: 496)参照.
154) 0]例七金(1984:138)判形態号引用禁斗.Solon語， Nanai語吋iせ 鼻 音0]対斗.
蒙古語文語 kemke，蒙古語 X3MX<<~o]>> . UwH~~yc(1975: 388)参照.
155) Evenki語， Even語， Negidal語， Orochi語， Ulcha語， Nanai語現封慮斗ミラ Solon語，
Udehe語， Oroki語.9.l形態号吋1ペミラ鼻音0] 公斗.蒙古語文語 tomu-，蒙古語 TOMOX
《泣斗>>. U~H~~yc(1977: 196)参照.
156) 01例七金・金(1980: 127)判形態差引用禁叫.吐 0] 形態と音誇者~漢語方
言吋lペ 1(< r)斗 n O] 区別司ス!設設会可能性王切斗営牛~斗.金・金(1980: 
127)参照.
157) Evenki語， Solon語， Even語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語吋!ペミラ流音pフトヨlス!せ





159) u]例七金・金<1980:125)斗形態号引用禁叫. ll~Hu~yc(1977: 101)吋l依斗で封
臆斗ミラ Udehe語.9.l形態叶l 開司ペミラ本C~P3> 牢c“j3>C~3斗七過程含提示斗叶 21斗.
160) Evenki語， Even語， Ulcha語， Oroki語， Nanai語叶lペミラ流音p フト~ス1 吐 Negidal語，
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165) Kiyose(1977: 97: N9)参照.
166) Kiyose(1977: 103: N62)参照.
167) Kiyose(1977: 40)参照.
168)満洲・号ユ牛語司方言号叫|法叶ペ摩擦音斗破擦音。l封臆斗七例:満測語斗
sindambi <<平斗》吋!封庖叫七形態量全 Evenki語， Solon語， Even語， Negidal語，
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()juwan juwe uju， dade tongki fuka aku， dergi fejergi hergen ilgan aku， ta 
十 二頭，対台票占 圏~Jl上 下司文字区別~Jl ta 
da， te de， ja je， ya ye fakcan aku， gemu emu adali ofi， 
da， te dθ， ja je， ya ye 分離~Jl旦与を召益。!フ|叫吾吋l
bai gisun hese 
普通言 ヒコ日
48/49 bithe ohode， mudan ici be tuwame uthai ulhimbi， ja~ niyalmai gebu， 
書 モ 境 遇 音 方向会且で即席理解斗斗骨斗 λ十苦.9.l u]吾
ba na i gebu ohode， tasarame ojorahu ofi， 







韓園語置飛語吋l 型~手土]崖光祐先生ttf ，金光泰川，成時慶州，千実載吋ユ司王Z 曹
永湖付叶司岳~協力吋l王 0十台司感謝判官舎含忍脅しl 斗.
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満州語文語における変異形について
[要旨]
山崎雅人
満州語における通時的な音変異に関して、文語を中心として口語及び女真語との比較に
基づいて考察したところ、母音については同化・弱化・消失などの音声的現象が顕著に見
られ、また子音についても若干の共通する現象が見られた。
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